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Després de la sessió del Parlament
Amants de Catalunya com el qoi més ho sigui, el nostre fervor patriòtic ens
dóna dret i ens imposa el deure d'eaposar amb tota lleialtat el nostre pensament
davant la situació, evidentment delicada, en què avui es troba la nostra pàtria.
Deslligats en absolut de tot partidisme polítics, sentint-nos, en aquest punt, només
que catalans, hem advocat sempre per l'agermanament i la concòrdia. Hi advo¬
càrem d'una manera especial en ésser aprovat l'Estatut de la nostra autonomia I
ja aleshores preveiérem que l'única cosa que podria compromete el gaudi de les
nostres legítimes llibertats no era pas l'animadversió dels de fora sinó les nostres
discòrdies Intestines. Malauradament, els fets vénen ara a confirmar les nostres
previsions. I d'això en tenen principalment la culpa—en consciència hem de
dir-ho—aquells qui, enlairats en el poder, no han sabut fer una política genero¬
sament nacional i comprensiva.
La política partidista ens ho va malmetent tot. Darrera d'ella correm el risc
de perdre la pau, el benestar, la llibertat, l'esdevenidor venturós que nosaltres
haviem somniat per a la nostra terra. Ens sabrem deturar a temps? No podem
amagar que la impressió que tenim en el moment de redactar aquests ratlles no és
pas prou satisfactòria. Ens haviem fet la ilMusió que en la tarda d'ahir hauria estat
donat un pas solemne vers la per nosaltres tan anhelada avinença. No fou així.
Encara un partidisme entere, que potser fins i tot té posades arrels més enllà del
clos de la pàtria, ha mantingut ferma la muralla que priva que lots, els d'un I al¬
tre pensar, puguem donar-nos les mans i ajuntar el nostre esforç en profit de Ca¬
talunya. Nosaltres, però, amb més llibertat que ningú perquè som afranquits de
tota parcialitat i de tota banderia i no mirem sinó el suprem interès de ta nostra
pàtria, seguim i seguirem encara, mentre la veu no ens fallí, cridant toihom a la
concòrdia. Ja hi seriem obligats simplement com a cristians. Però, a més d'això,
creiem que aquest és també ei nostre deure com a patriotes.
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El Parlament Català
revota la Llei de Con¬
tractes de Conrea
Al Parc de la Ciutadella
Des d'abans de les quatre començà a
acudir molta gent davant el Palau del
Parlament.
A mesura que el temps avançava, la
multitud anà congregant-se fins a for¬
mar una compacta massa integrada per
Jilguns miters de persones.
Fou molt aplaudida l'arribada d'un
grup amb la bandera catalana d'Estat
Català.
També eren objecte de demostra¬
cions l'exhibió d'algunes pancartes
amb inscripcions al·lusives:
«Proclamació de la República Cata¬
lana», «Abaix els traïdors de la nostra
terra», «Lluitem i lluitarem fins a mo¬
rir», «El Front Unie de Treballadors
Mercantils demana l'expropiació dels
béns dels catalans que han traït Catalu¬
nya», «El Front Unie de Treballadors
Mercantils està al costai dels treballa¬
dors de la terra», «Confiscació i disso¬
lució de les ordres religioses», «La ter¬
ra solament per al que la treballa», «Per
l'apíiéició dels contractes dé conreu.
Mori el feixisme! Sempre avantl».
Cap a les cinc de la tarda arribà en¬
front del Palàü de la Ciutadella un ca¬
mió en el qual anava un grup de ra-
bassaires que eren portadors d'una
bandèra vermella i verda.
Arribada del cap de la minoria
de la Lliga
L'arribada del senyor Abadal, que
amb gest de valentia acudí al Parla¬
ment, provocà una violenta protesta
del públic, i els més exaltats intentaren
agredir el cap de la minoria de Lliga
Catalana, i ho haurien aconseguit a no
ésser pels esforços extraordinaris dels
Mossos de l'Esquadra.
La protesta del públic sssolí en al¬
gun moment on a&pecte no gens tran-
quil'lifzidor car hi hagué un intent de
assalt ai Parlament que amb prou fei¬
nes podien contenir els mossos d'Es¬
quadra i porters del Palau.
Fon necessari que el conseller interí
de Governació senyor Dencàs sortís al
balcó principal per tal d'apaivagar els
ànims, cosa que li fou molt difícil però
que per úüim aconseguí.
Amb molts esforços el senyor Abadal
féu la seva entrada al Parlament acom¬
panyat del cap de cerimonial i alguns
diputats.
Focs moments després de l'arribada
del senyor Abadal arribà el senyor
Companys el qual fou objecte d'una
forta ovació. Una quants decidits arren¬
caren el banderí deia colors republi¬
cans del cotxe del President ais crits de
Visca la República Catalana.
Encqmençtr la sessió fou hissada
com de costum la bandera catalana al
Cim de l'edifici enmig d'iraa clamorosa
ovació de la multitud. La bandera de la
República ahir no fou hissada.
La sessió
Des de molt abans de les cinc de la
tarda, les tribunes d'invitats estaven ja
ocupades per significades personalitats
de diferents partits. Es destacaven entre
aquests gran nombre de regidors i di¬
putats a Madrid.
A dos quarts i cinc minuts de cinc el
senyor Casanovas obra la sessió. S'a¬
prova l'fcta de la sessió anterior.
El secretari llegeix la Llei de Con¬
tractes de Conreo.
El conseller de Justícia i Dret llegeix
el decret que posa en vigència aquella
llei amb un article addicional que li
dóna caràcter retroactiu. Pronuncia
enèrgic discurs defensant la competèn¬
cia del Parlament Català per a legislar
sobre la Llei de Contractes de Conreo.
Discurs del President
de la Generalitat
Senyors diputats: Ei conseller de
Justícia i Dret us ha explicat quina és la
tramitació del recurs de la llei.
Jo crec que la Llei de Contractes de
Conreu, respon plenament als postulats
del 14 d'abril i del partit d'Esquerra
Republicana.
Quan fou votada aquesta llei no hi
havia davant la nostra majoria cap opo¬
sició, si exceptuem el senyor Romeva.
El senyor Samper ens invità que no¬
saltres modifiquéssim la llei rebutjada
en alguns aspectes i aleshores se'ns
aprovaria. Però com que jo crec que si
érem incompatibles per dictar aquella
llei també ho seriem per dicíar-ne una
altra, nosaltres presentem a la sanció
del Parlament la mateixa llei amb els
mateixos punts i comes, i si ens la tor¬
neu a votar, nosaltres la farem complir
costi el que costi. (Aplaudiments i vis¬
ques a Catalunya, a la República Cata¬
lans, a Companys, etc.).
Això respon a tot un seguit d'atacs
ccn*ra l'autonomia, de la qual la llei
només és que un fet accidental, però jo
us diré que ja n'hi ha prou! (Novament
es reprodueixen els aplaudiments i vis¬
ques anteriors).
Ens arriben veus amigues de Bascò-
nia I les esquerres espanyoles impul¬
sant-nos a perseverar en la nostra acti¬
tud, però jo també us diré que encara
que quedéssim sols en front de totes
les terres hispàniques, mantfndriem les
nostres reivindicacions per damunt de
tot.
Nosaltres no ens deixem portar pel
nerviosisme, però tampoc hem de fer
com aquells dirigents de la política ca¬
talana que després d'anunciar revolu¬
cions heiòlques no passaren de fer-se
detenir simbòlicament, quan l'Assem¬
blea de Parlamentaris, i després es ve¬
nien per unes carteres. (Aplaudiments
a peu dret).
Després vé una Dictadura i el Rei,
que és nét de Ferran VII, es proclama
també hereu de Felip V, i | l^últim són
els darrers puntals d'aqúelies vils insti¬
tucions. (Aplaudiments).
Si ara succeeix una cosa semblan*, jo
us diré que em retiraria avergonyit com
a home, 1 principalment per haver per¬
dut la fe en els destins de Catalúnyr.
(Ovació I visques a Catalunya Com¬
panys, etc. En els aplaudiments, intervé
el públic de la tribuna).
Expliquen llur actitud els diputats se¬
nyors Romeva i Xirau i a continuació
parla el senyor Abadal.
Honorable President, senyors 'dipu¬
tats. La meva presència en el dia d'avut,
no significa canvi d'sctltud. El dia d't-
vul considero que és de molta trans¬
cendència i volia que es sentís aquí la
veu d un sector molt important de l'o¬
pinió catalana. Per això he vingut, i no
a res més.
Parlaré amb la claredat i serenitat
que els moments actuals ens imposen a
tots. Crec que no és necessari entrar a
fet història sobre coses personals, pas¬
sades, com ha fet el senyor President.
No són coses aquestes que puguin in¬
fluir; però, per la meva part, ja que el
senyor President ho ha volgut fer, he
de dir que estic orgullós i satisfet del
que he fet per Catalunya, i de tot el que
s'ha pervingut d'aquesta actuació.
Un tribunal establert per la Repúbli¬
ca ha resolt una qüestió de competèn¬
cia i ha dictat sentència. Com? Amb fa¬
lles o sense? No bo sé. Jo només sé
que l'Estatut ha acceptat aquest Tribu¬
nal i que es troba constituït segons la
llei fonamental de la República.
¿Per ventura ais qui actuem davant
els tribunals quan ens ve una sentència
contrària a nosaltres ens hi hem resíE-
tii? SI greu és que es resisteixi un par¬
ticular, molt més greu seria que aques¬
ta resistència la declarés un poble. Els
grans Estats accepten els falls interna¬
cionals...
Alguns diputats interrompen el se¬
nyor Abadal amb rialles i altres amb
crits. Eil, dret, amb una actitud de se¬
renor, els esguarda amb el cap alt, mi¬
rant-los de fit a fit. Quan els crits amai¬
nen, reprèn:
Petó penseu bé la resolució que en
el dia d'avui s'ha de donar. Es la Cons¬
titució de la República i l'Estatut els
que donen compatibilitat al Tribunal
de Garanties. 1 és un deure meu...
(Aquí es promouen altres interrup¬
cions. El senyor Abadal, a cada parau¬
la que se li dirigeix, es gira de cara al
qui l'interromp, callat, però amb mira¬
da serena 1 eloqüent. Pels bancs de la
majoria continuen, durant minuts, fent
escarni del senyor Abadal, qui es úian-
(é en una actitud elevada. L'emoció és
indescriptible. Els senyors Fronjosà i
Canturri criden «Traïdor!».
Ei senyor Abadal es manté Impast i-
ble, i quart la presidència pot apSiv.* -
gar una mica l'escàndol, diu:
Jo he estat disposat sempre, f estic
disposat encara, a oferir ta meva vida
per Catalunya; ara, jo no . em pensava
pas haver de passar pel sacrifici de sen-
tfr*me dir traïdor. Així i tòt, accepto




Aqaestes paraules causen una emo¬
ció profunda a gran part de les perso¬
nes de la Cambra.
£8 fa molt difícil de seguir les parau¬
les del senyor Abadal perquè contesta
ràpid a cada un dels qui l'Interrompen.
Diu:
Penseu el que significa per a Catalu¬
nya el que ella marqui el camí de la re-
sisièncla. Un altre dia pot haver d'acu¬
dir al Tribunal de '□arañiles. ¿Amb
quina autorilat podrà fer-bo?
Jo crec que la veritable gravetat del
fall del Tribunal de Garanties és l'acord
que pren avui el Parlament. El Parla¬
ment serà responsable de l'esdeveni¬
dor.
Nosaltres, ara, com sempre, posarem
en.la defensa de l'Eslatut lot el que cal-
(Noves interrupcions i avalots).
Si creuen ela senyors diputats que
molesto, callo.
Ei President: Continuï el senyor
Abadal, que la presidència i'empara.
Penseu que enj'autonomia no hi ha
solament aquest punt que discutim—re-
prèn.el senyor Abadal — sinó d'altres,
com el de finances i l'ensenyament...
(Aldarull indescriptible, i el senyor
Abadal és insultat novament).
El President: El senyor Abadal pot
parlar en el Parlament de Catalunya
perquè té la investidura de diputat, i la
seva veu s'ha de sentir.
El senyor Abadal: Catalunya té mo-
men s de glòria i errades que no són
altres coses que les que semblen dibui¬
xar-se en el vostre pensament.
Penseu que l'obra d'avui no és sola¬
ment dels catalans d'ara, sinó àdhuc
dels que han de venir.
Així acabà el president de Lliga Ca¬
talana.
Rectificació del Sr. Companys
El senyor Companys: Només per a
respondre uns mots al senyor Abadal.
Ei Govern es dóna compte de la res¬
ponsabilitat, i veu que es pot donar el
cas de violència; i admetem el fet que a
Catalunya li siguin arrabassades les lli¬
bertats. Però com que tots morirem, si
això esdevingués, renaixerà d'una ma¬
nera viva la nacionalitat catalana.
El senyor Abadal: La resposabilitai
del que passi serà absolutament vostra.
El senyor Ruiz Ponsetti, per la mino¬
ria socialista, diu que no és hora de
parlar de litigants, sinó d'un poble que
vol viure.
El senyor Simó Bofarull, diu que la
responsabilitat és absoluta de la Lliga.
El senyor Lloret, per Acció Catalana,
diu que no ens poden arrabassar ni l'à¬
nima ni les llibertats de Catalunya, i
s'adhereix al Govern.
El senyor Companys surt acompa¬
nyat del conseller senyor Gassol.
Cl senyor Humbert Torres, per la
majoria de l'Esquerra, diu que ell, en
nom de la majoria, està d'acord amb
l'acte del conseller de justícia i Dret de
presentar un projecte que sigui el ma¬
teix que va anul·lar el Tribunal, i amb
Unió Catalana de Mataró
La Junta Directiva, posa en coneixement de tots els senyors Socis,
que demà, a les 10 de la nit, donarà una conferència en el nostre
local social, sobre:
TiiHil li Uiia [lUligi M tl
el distingit advocat barceloní
Don Ramon Coll i Rodés
L'excepcionalitat de la situació política fa que hàgim de recomanar en
gran manera l'assistència de tots els socis a l'acte que s'anuncia.
Mataró, 13 de juny de 1934.
Perla JuntaDirectiva
El Secretari,
Pere Solà i Sa/a
sïxó no solament pensem fer un acte de
catalanitat, sinó d'humanitat.
Es suspèn la sessió per menys d'un
quart d'hora. Són tres quarts de vuit.
Es reprèn la sessió a les vuit i cinc
minuts.
Són aprovats tots els articles, un dar¬
rera l'altre.
Per a la votació definitiva es demana
votació nominal.
Es votada per 58 diputats.
Resta aprovada la llei.
Els dipuiats i públic aplaudeixen






La sessió del Parlament
de Madrid
L'Esquerra catalana i els
Nacionalistes bascos
es retiren
A la primera part de la sessió d'ahir
quedà aprovsí l'articulat del pressu¬
post del ministeri del Treball. Després
el senyor Ssntaió llegí una declaració
política i tot seguit, mentre el cap del
Govern es disposava a pronunciar el
discurs de resposta, els diputats de l'Es¬
querra es retiraren del saló de sessions.
A continuació, el diputat nacionalista
basc senyor Aguirre s'adherí a l'&ciitud
de l'Esquerra i anuncià que la seva mi¬
noria també es retirava de la Cambra.
Intervé també el senyor Ventosa. En
acabar-se la sessió, el senyor Prieto, en
nom dels sociaiistes, es mostrà d'acord
amb l'actitud dels catalans i els bascos.
NOTES DEL MUNICIPI
El Ple extraordinari d'ahir
Amb assistència dels representants de totes les fraccions
del Consistori — excepte el radical i el tradicionalista—-es
vota l'adhesió al Govern i al Parlament de Catalunya. Lliga
Catalana fixa la seva posició i vota en contra
Ans de començar...
L'anunci d'aquest Ple extraordinari
per fixar la posició política de l'Ajunta¬
ment en aquests moments, havia des¬
pertat cert interès. Per això a les nou ja
hi havia públic en el Saló de Sessions,
el qual anà omplint-se considerable¬
ment, no arribant, però, ni de bon tros
a aquell atapeïment extraordinari regis¬
trat en altres ocasions.
Per revestir de més solemnitat aques¬
ta Sessió hom feu cobrir la taula presi¬
dencial amb la bandera barrada. Quan
i'uxier, poc abans de començar la ses¬
sió, la col·locava, esclatà una forta ova¬
ció.
Dr. Josep F. Fernández Boado
Bncarregat del aervei gola, naa i oreliéa de l'Hospital Militar de Barcelona
Ex-metge intern de l'Hospital Clínic de Madrid, servei del Dr. Tapia
GOLA - NAS - ORELLES
Consulta a Mataró: Dimarts, dijous i dissabtes, de 12 a 2.
Dissabtes, consulta econòmica i especial per a obrers.
Carrer Fermi Galatif 395 - Mataró
La proposició de confíança
al Govern i Parlament de Catalunya
A tres quarts de deu entren al Saló
els regidors de l'Esquena, socialistes,
independents obreristes, i Lliga Cata¬
lana. No assisteixen els representants
radical i tradicionalista.
El Secretari llegeix ona proposició
de la Comissió de Govern en la qual
es declara que l'Ajuntament de Mataró
en aquesta hora suprema ratifica la seva
confiança al Govern i al Parlament de
Catalunya.
L'Alcalde, senyor Cruxent, en nom
de la Comissió, la defensa. Remarca la
situació política actual creada per la
sentència del Tribunal de Garanties ei-
panyol anul·lant la Llei de Contractei
de Conreu votada pel Parlament català,
i la necessitat de que en aquesta hora
suprema el Govern de Catalunya comp¬
ti amb l'adhesió de tots. Les llibertats
atorgades per la República al nostre
poble es troben ara en interdit, i per
això precisa aquesta prova de confiança
que la Comissió de Govern posa a la
aprovació del Ple, la qual ha d'ésser
donada amb toia fermesa, com calgui i
fins allà on calgui.
L'adhesió dels socialistes
El senyor Puigvert en nom dels so
cialisfes ratifica les manifestacions fetes
en l'últim Ple, segons les quals els so¬
cialistes estan al costat del Govern i del
Parlament catalans, si bé encara amb
més fermesa pels acords adoptats avui
en els parlaments de Madrid i Barcelu-
i na. Com en 1931 i com en el del plebis¬
cit per l'Estatut els socialistes estan dis¬
posats a defensar l'autonomia catalana
pesi a la recció d'Espanya i a la de dins
Catalunya. No poden tolerar l'atac con¬
tra la llei catalana de contractes de con¬
reu malgrat la sentència del Tribunal
de Garanties que representa la reacció
I els latifundistes que disfruten propie¬
tats filles moltes vegades del robatori i
del liadrocini. Declara que per ells el
Tribunal de Garanties és facciós, puix
per legislar cal comptar amb l'assenti¬
ment popular i no anar contra d'ell,
eom ho demostra aquest fet que van
contra la voluntat del poble de Catalu¬
nya. Per això els socialistes s'adherei¬
xen a la proposició de confiança al Go¬
vern i al Parlament catalans que defen¬
sen ets drets i les reivindicacions dels
obrers del camp (molt bé).
Un discurs del senyor Fors
El cap de la minoria de l'Esquerra
demana la paraula. S'aixeca de l'escó
i dempeus comença un discurs en to
elevat 1 gest adequat. Recorda que Ca¬
talunya ha perdut sempre que ha con¬
fiat en estrangeriízats com Farran d'An¬
tequera i Joan II. Els fets de 14 d'abril
feren caure toia una decoració i ara vo¬
len aturar aquest pas. Després d'aquests
tres anys de República ens trobem amb
que els que no votaren la Constitució
intenten apunyalar les llibertats catala¬
nes, instigáis per homes que durant
trenta anys s'han dit catalanistes i no
tenen escrúpols de portar la llei de
contractes del conreu al Tribunal de
Garanties espanyol. Considera que els
pobles són indignes, no quan els des-*
honren sinó qoan consenten la deshon¬
ra. En entrar a l'Ajuntament venien
amb el propòsit de fer solament admi¬
nistració, però ens trobem en un mo¬
ment en que el nostre poble es juga les
seves llibertats i precisa que ens posem
incondicionalment al costat del Govern
de Catalunya. Retreu una màxima de
Pi i Margall sobre la llibertat dels po¬
bles i després increpa durament alf
homes de Lliga Catalana que han posat
els seus interessos mesquins contra la
política honrada de les esquerres. Aca-
Dr. J. Barbâ Riersà
Inspector Municipal de Sanitat — Metge de VHospital Qintc
kspe:cial.ista bn
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ba dient qae passi el qae passi, mal»
grat hagin de jagar-se la seva vida, la
dels seus filis i de les seves mullers, es
posaran al costat del Oovern de Cata¬
lunya i a les ordres del seu President
senyor Companys. Visca Catalunya!
(Ovació i visques continuats en el pú¬
blic). Ei senyor Fors s'asseu.
Et senyor Pradera fixa la posició
de la minoria de Lliga Catalana
El senyor Pradera intervé en nom de
la minoria de Lliga Catalana, la qual
diu que votaria en part la proposició
de la Comissió de Oovern, si no hi
veiessin un perill marcat pel que afecta
a la legalitat i als propis sentiments. Si
no fos això votarien amb gust la pro¬
posició (Rumors i frases en el públic).
El senyor Puigvcrt replica estranyant-
se del que acaba de dir el senyor Pra¬
dera. Recorda l'Assemblea de Parla¬
mentaris de 1Q17 en la qual els de la
Lliga, senyors Abadal I Cambó, mai •
grat la il'iegaiitat dictada pel govern
monàrquic, es reuniren el mateix edifi¬
ci del Parc de la Ciutadella de Bsrcelo-
na on s'ha votai la llei de contractes de
conreus (?). Llavors no al·legaven ii'ie-
galilat i ara sl. Heu de cercar un altra
excusa que aquesta no us serveix!
(Aplaudiments en el públic).
L'Alcalde intervé de nou per refer¬
mar la posició de la Comissió de Oo¬
vern I per justificar la proposició. La
llibertat determinada per l'autonomia
ha estat rebutjada. L'Ajuntament de Ma¬
taró viu el fervor del poble català i no
es pot desentendre d'aquesta qüestió
vital ni pot restar al marge del movi¬
ment pO'Üic d'avui. Es un afer aquest
que entranya la rel del poble català. Per
això precisa manifestar-se clarament, i
anuncia que va a posar-se a votació la
proposició de confiança al Oovern i al
Parlament de Catalunya.
Es passa a votació i toies les esquer¬
res pronuncien sí, i els de Lliga, no.
Amb els 5 vots d'aquests en contra és
aprovada.
Durant la votació, el públic ha es¬
broncat als regidors de Lliga i repetia
fortament el no que aquells pronun¬
ciaven.
Acabament
Després l'Alcalde aixecà la sessió
llençant un «Visca a les llibertats de
la nostra terra» que fou contestat pel
públic.
Mentre els regidors surten del Saló el
públic s'expansiona amb llargs aplau¬
diments i visques, a la vegada que llen¬
cen imprecacions i tracten de traïdora a
la Lliga. Els visques a Catalunya són
succeïts amb moris a la Lliga i altres
frases. En un moment destaca la veu
castellanitzada d'un «Visqui Catalunya»
i «Mueran los traïdors», que és tot se¬
guit ofegada pels altres visques i aplau¬
diments del públic.
A la poca estona iothom era al car¬
rer, veient se alguns grups que comen¬
taven ei cors de la sessió.
Una comissió de l'Agrupació nacio¬
nalista «Nosaltres Sols» I de la delega¬
ció de «Unió Democràtica de Catalu¬
nya» s'entrevistà amb l'Alcalde dema¬
nant-li que onegés en l'edifici de l'A¬
juntament la bandera barrada amb l'es¬
tel solitari. L'Alcalde els digué que ho
tractaria amb els altres companys de la
Comissió de Oovern, 1 els comissionats
es retiraren tot seguit.
Uegin el DIARI DE MATARÓ






Amb el local ple de públic, tingué
efecte ahir a la nit en el Cinema Mo¬
dern la vetllada organitzada per Sala
Teixidó.
En el primer combat s'encararen a 4
r. de 2 m. Paulino (S. T.) i Casanovas
de Qranoiiers. Aquest abandonà a la
segona represa davant la superioritat
de Paulino.
A 5 r. de 2 m. feren acte seguit un
matx Oliver i Tildo. El primer subtituí
a Llobet que estava anunciat, el qual no
pogué actuar per prescripció facultati¬
va. Oliver abandonà a la segona re¬
presa i això motivà un gran escàndol,
no molt justificat si es té en compte la
premura de temps per a buscar un
substitut a Llobet.
El tercer combat fou enfre Ruiz i Co-
rszo. Es fallà matx nul. Sens dubte
aquesta decisió afavorí a Ruiz, el qual
es trobà amb un home tan experimen¬
tat com Corazo. Ruiz cal que procuri
valer-se més de la dreta que quasi no la
fa servir i no fer tanta boxa curta. El
fall fou protestat.
Cassasas i Esteve foren els encarre¬
gats de disputar el quart combat i val a
dir que ens oferiren ona lluita magnífi¬
ca. Esteve fou declarat vencedor, fall
que creiem just, encara que si es vol
per escassa diferència de ponts. També
n'hi hagueren que protestaren.
Després feren on combat a 2 r. de
1 m. sense decisió nl àrbitre dos petits
alumnes de Teixidó, els quals com sem¬
pre feren les delícies de la concorrèn-
cia.
El cinquè combat fou entre els pro¬
fessionals Rodolf Diaz i Kid Jansour.
Aquest ja de bon principi es feu anti¬
pàtic a ona part de públic i tot el com¬
bat es descabdellà dintre una cridòria
imponent. Díaz resultà guanyador ne¬
tament. En conjunt el combat no fou
brillant.
Els lleugers Trinxer i Kid Nato feren
el combat base, que resultà el millor
de la reunió, doncs es pogué veure una
lluita força interessant. Kid Nato no és
un boxador d'escola molt depurada,
però té un cop molt fort que aplica in¬
esperadament i obliga a l'adversari a
anar.amb la màxima precaució. Trinxer
confirmà la seva brillant classe, impo-
sani-se amb una boxa molt més perfec¬
ta i complerta que la de Kid Nato. La
seva victòria per punts fou del tot me¬
rescuda, i el públic el feu objecte d'u¬
na ovació, que es feu extensiva al seu
contrincant.





Pel dia 1 de juliol s'organllza ona
excursió al Montseny en autocar, al
preo de 7'50 pessetes. L'hora de sorti¬
da serà a les 5 del matí, davant del Ca¬
fè Ateneu. Fer a més detalls dirigir-se a
Antoni Bellatriu, carrer Isern n.° 11,
de 7 a 9 de la nit.






Ei Consell de Qovern municipal, en
sessió de primer dels corrents, acordà
declarar sobrants de via pública les
dues parcel·les que a continuació es
descriuen:
a) Una porció de terreny, en terme
d'aquesta ciutat, que formava part del
Camí dit de Rocafonda o de Batlleix,
en el tros comprès entre la Ronda d'Al¬
fons el Sabi I el carrer de Mata; ocupa
la superfície de qua'recents seize me¬
tres quaranta cen ímelres quadrats,
iguals 8 11.021'20 pams, trmbé qua¬
drats i confronta a Orient, amb terrenys
de la «Ctja de Ahorros y Monte de Pie¬
dad de Mataró» i amb l'antic Camí de
Mata, a Migdia, amb cases del carrer de
Mata, a Ponent, amb el carrer continua¬
ció del Rierol i al Nord, amb la Ronda
d'Alfons el Sabi.
b) Altra porció de terreny, que for¬
mava part de l'antic Camí «del Palau o
de Mata», en ei terme de la present ciu¬
tat, I està constituït per dues seccions
distintes i separades, a saber: la prime¬
ra té la superfície de cent quatre me¬
tres, seixanta decimetres quadrats, iguals
a dos mil setcents seixanta vuit pams,
cinquanta cinc centímetres, també qua¬
drats, i confronta a Orient, amb terreny
destinat al carrer d'Alarcon, a Migdia,
amb patis de cases del carrer de Mata,
a Ponent, amb l'antic Camí de Roca¬
fonda i al Nord, amb finca de la «Caja
de Ahorros y Monte de Piedad de Ma¬
taró», i la segona secció ocúpa la su¬
perfície de cent vint metres, setanta
cinc decimetres quadrats, equivalents a
tres mil ceni noranta sia pams, una dè¬
cima, també quadrats, i confronta, a
Orient, amb la Ronda d'Alfons el Sabi,
a Migdia amb ei carrer de Mata, a Po¬
nent, amb l'esmentada Caixa i al Nord
amb la pròpia entitat.
El que en compliment d'acord con¬
sistorial de la pròpia sessió es sotmet
informació pública pel termini de 30
dies a comptar de l'endemà d'aparèixer
aquest anunci inserit al Butlletí Oficial
de ia Qeneraliiat de Catalunya, podent-
se presentar les observacions o recla¬
macions en ia Secretaria municipal, per
escrit, durant les hores de despatx dels
dies feiners.
Mataró, 8 de juny de 1934.—L'Alcal¬
de, S. Cruxent. P. A. del C. de O. M.,
El Secretari, N. S. de Boada.
Ajuntament de Mataró
ANUNCI
Per acord consistorial de vuit dels
corrents, s'exposa al públic en aquesta
Secretaria municipal, la relació dels
propietaris amb les quotes que se'ls
han senyalat per contribució especial
amb motiu de la construcció de la cla¬
veguera al carrer de Santiago Russi-
nyol, els quals en el termini de deu dies,
a comptar de la Inserció d'aquest anun¬
ci al Butlletí Oficial de la Oeneralitat de
Catalunya, podran presentar per escrit
les observacions o reclamacions que
conceptuïn procedents, en la expressa¬
da dependència municipal, durant les
hores de despatx dels dies feiners, així
com podran examinar l'expedient ad¬
ministratiu corresponent.
Mataró 12 juny de 1934.—L'Alcalde,
S. Cruxent—9. A. del C. de O. M. El
Secretari, N. S. de Boado.
Ajuntament de Mataró
ANUNCI
Per acord consistorial de 8 dels cor¬
rents s'exposa al públic en la Secreta¬
ria municipal la relació dels propietaris
de finques amb façana als carrers de
Puigblanc I Madoz que per contribució
especial deuen satisfer les quotes que
ela han correspost en les despeses de
construcció de les noves voravies (re¬
construcció I eixamplament), als que es
concedeixen quinze dies a comptar de
l'endemà de l'inseriment del present
anunci al Butiietí Oficial de la Oenera¬
litat de Catalunya, per a que puguin re¬
córrer per escrit formulant Ics observa¬
cions 0 reclamacions que conceptuïn
procedents, durant qual termini po¬
dran examinar el respectiu expedient
administratiu en la expressada depen¬
dència municipal durant les hores de
despatx dels dies feiners.
Mataró, 12 juny de 1934.-L'Alcalde,
S. Cruxent-P. A. del C. de O. M. El
Secretari, N. S. de Boado.
TEATRES 1CINEIIIES
Cinema Qayatre
Programa per avui: El grandiós dra¬
ma d'aviació per Aniia Paye i Revii
Toomey «Soldados de la tormenta»; ia
meravellosa producció de la casa Ufa
per Lilian Harvey I jales Beerry «Quick
mi Clown» I els dibuixos «Los peligros
de Belíy».
IIIIIDIIIIDES NIIIIIB
De la Societat IRIS (Meldor de Pa¬
lau, 25): Oberta els dies feiners del di¬
lluns al divendres, de 7 a 10 de la nit;
dissabtes l dies festius de 5 a8 del ves¬
pre.
De la Societat A TENED {Meldor de
Palau, 3): Horari: Dies feiners, de 8 a
10 de la nit; dissabtes de 4 a 7 de la
tarda i de 9 a 11 de la nit i diumenge»
i dies festius, de 11 a I dd mati íde 5
a 8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Carrer
dlEn Palau, 18): Hores de lectura: Dies
feiners, dd dilluns al dissabte, de onze
a una del mati i de dos quarts de 0 a
dos quarts de nou dd vespre. Resta tan¬
cada els diumenges t festtas.
De la SOCIETA TMODERNA FRA'
TERNITA T (BeatOriol, 22 iCuba, 47):
Oberta de dilluns a divendres, de 8 a 10
del vespre, i els dissabtes, de4 a 6 de
la tarda.
N. Vallmajor Calvé
Corredor oficial de Comerç
Mtlas, 18-Mataró-Teléf»a 264
Hores de despaix: De 10 a 1 de 4 al
Dissabtes, de 10 al
Intervé subscripcions a emlssloni I
compra-venda de valors. Cupons, giros
préstecs amb garanties d'efeetes. Llegí-
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fcal·l del eeli S — S
■liai de la mari 0 — 1
L'ebierfaderi I. Esteve
Ahir i avui onegfen banderes catalanes ^
en els edlBcis de l'Ajuntament, Acció Ca- |
talana 1 tNosallres Sols!». No cal dir que
aquesta última porta l'estel solitari; és de
remarcar que a l'Ajuntament hl oneja la
bandera catalana tota sola.
—¿Coneix les gorres per a bany i >
bosses per a platja de darrera novela;?
No? Doncs vegi-les a La Carluja de
Sevilla. No deixarà de comprar-ne.
Ahir, entre Mataró 1 Vilassar, va ésser
mort per un tren el veí de Cabrera, Joan
Ruiz 1 Lleonart, de 53 anys, casat.
La desgràcia sembla que fou casual,
puix aquest home havia sortit feia poc de
l'horta on habitava, amb una falç amb el
propòsit d'anar a tallar canyes. Hom su-
"Banc® Urquil^o CatalAn"
lieltiü! Pilil, U-SutBliBi bpllili 2SJIÍ.III ÈPíilíl íi Ssinií.W-îiliteii 1SK8
DlFMciona ixlcgrrafiea i Tcl«f&ai<sat CATOROailO t MagalgemaalaBarMlongta-BarBaloM
AQBNCIEa I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, CaleUa, Olrona, Maarsaá
Mataró, Palamós, Reae, Sait Pella de Qnixola, Sitges, TereHó, Vloh I Vllanava
I Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyolesi La Bisbal,
Mataró 1 Vilanova 1 Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO":
DeBOtoloaeió Cbbb Ctotnl Cñpila!
«Banco Urqnlfo»
«Banco Urqnljo Catalán» .
«Banco Urqnljo Vascongado» .
«Banco Urquljo de Guipúzcoa» .
«Banco del Oeste de EapaBa»
«Banco Minero Ivdastrial de Aslúrlas»
«Banco Mercantil de Tarragona»
«Banco Urqnljo deGnlpúzcoa-BIarrltz»
les quals tenen bon nombre deSncursals I









Agincles a diverses localitats espanyoles.










Carrar d» Franoeao Maoià, 6 - Apartat, S - Talífea 8 ! 30S
Igttil qiis lea reatante Dcpcndènclee del Baao, aqncata Agència realltsa tota nena d'opataclona de
Banca I Borsa, deacomptc de capone, obartara da orèdlta, elo., ale.
Horta d'oBelaai Oc « ■ IS i de 15 s 17 Sorea i-i Dlecabtca de S n 1
posa que en travessar la via, al pas de 2
trens que s'encreuaren allí, 11 ocorregué
la sensible desgràcia que 11 llevà la vida.
EI Jutjat d'Instrucció es personà en el
lloc de l'accident, ordenant l'aixecament
del cadàver 1 començà l'Instrucció de
les oportunes diligències.
La guàrdia municipal té en el seu poder
unes claus lligades amb un clauer, troba¬
des a la platja, les quals seran retornades
a qui acrediti que són seves.
RAJOLES DE RIUDELLOTS
molt Qna i tallada per enrajoiar terrats,
des de 80 pessetes miler.
Ciments P. B. PONS -Santa Teresa, 44
D'un camió que passava ahir pel carrer
Fermí Galan, varen caure deu caixes bui¬
des, sense donar-se'n compte, les quals
varen ésser recollides per A. Madriguera
que les guarda a casa seva, carrer de
Sant Joan, 5 pis, 1 que entregará a qnl si¬
guin seves.
Aquest mig dia, han sortit amb auto cap
a Barcelona, l'Alcalde senyor Cruxent 1 el
Conseller-Regldor de Cultura senyor
Puig a elevar personalment al senyor
President de la Generalitat l'acord pres
en el Ple extraordinari d'anit de raflflcar
( la confiança de l'Ajuntament de Mataró al
Govern 1 al Parlament de Catalunya.
-Senyores.—Si Icnen de fer-se an
vestit, no deixin de visitar LA MODA.
Rebades les darreres novetats.
Una representació d'Acció Ce talana de
nostra ciutat, composta pels senyors Jo¬
sep Duran, Gaspar Duran 1 Pere Balasch,
ha estat aquest matí a l'Ajuntament, ofe-
rlnt-se a l'Alcalde per tot el que sigui ne¬
cessari en moments actuals.
El senyor Cruxent ha agra'i't l'oferiment.
Aquest matí, el senyor Vicenç Esteve
jutge municipal suplent d'aquesta ciutat,
en funcions de jutge municipal, càrrec que
desempenya en l'actuallíat Interinament,
ha complimentat el Jutge de Primera ins¬
tància 1 Instrucció, senyor Clges. Acom¬
panyava el senyor Esteve, el secretari del
Jutge Municipal, senyor Joan Pons,
Demà a dos quarts d'onze del veapre, el
Sr. Ramon Coll Rodés, ex-tlnent d'alcalde
de l'Ajuntament de Barcelona 1 catedràtic
de Dret català de la Universitat de Barce¬
lona, donarà una conferència al local de
Unió Catalana de Mataró (Rambla, 38),
parlant de «L'actltul de la Lliga en el mo¬
ment actual».
Notes Religioses
Dijous.—Sant Bastit e! Msgne, bisbe
i confessot.
QUARANTA HORES
Demà acabaras a Santa Maria, en
sufragi de Francesca Llavina (a. C s.).
EasUkdi ás S&niG MarU,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de les 5'30 a les 9; l'úl¬
tima a les 11. A! matí, a les 6 i a les 11,
mes del Sagrat Cor; a les 6'30, trísagi;
a tes 7, meditació; a les 9, missa con-
ventaai cantada. Vespre, a les 7'15, ro¬
sari i visita al Santíssim; a les 7'45, mes
del Sagrat Cor amb exposició. *
Parfòqvda àt Sani Jbcm i Sani
Tots els dies, missa cada miija hora,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera, mes del Sagrat Cor amb ex¬
posició del Sanlíssim. Vespre, a dos
quarts de 8, Rosari i solemne exercici





facultada per l'AgOacla Pabra per coalerteclea teletOaliiaea
Barcelona
930 tardo
Servei meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a tes vuit
hores:
Domina bon temps ja que el cel està
serè per l'interior i registrant-se lleuge¬
ra nuvolositat per la meitat costanera.
En les darreres 24 hores es formaren
turbonades a ta regió del Montseny
que s'estengueren cip a Qirona i Bar¬
celona produint algunes pluges.
La temperatura màxima d'alilr a Tor¬
tosa fou de 32 graus i ta minima d'avui
a Capdelta i Núria de 9 graus.
Un acte de sabotatge a Súria
Manifestacions del senyor Dancàs
El conseller de Governació ha donat
compte els periodistes que ahir a Súria
feren explosió dos petards col'locats a
dos pals de conducció d'energia elèc¬
trica. Immediatament s'ha procedit a la
detenció dels dos autors dels actes de
sabotatge, ets quals s'ban declarat con¬
victes i confessos. Ais detinguis els hi
foren trobades armes.
Un periodista ha preguntat ai senyor
Dancàs si les armes que portaven ets
detinguis eren de la mateixa marca i te¬
nien e! mateix número que tes armes
trobades a Madrid.
El conseller interí de Governació ha
confeslat que avui la policia estava
practicant les degudes averiguacions, i
ha afegit, si es tracta d'emissaris d'al¬
gun partit extremista aquí sempre to-
parant amb ta policia.
Ha dit, referint-se a tes qüestions so¬
cials, que les vagues anaven per bon
camí i amb vies de soiucló.
Tàxis robat
Al xòfer Francesc Requena, al carrer
de Corts, dos desconeguts ti han llogat
l'auio-tàxi, i en ésser al carrer de Mora¬
les, pistola en mà, l'hsn obligat a aban¬
donar e! coíxe. Més tard, t'auto ha estat
trobat abandonat al carrer Badat, de
Sans.
Baralles
Al carrer de la Proclamació, de ta
Barceioneta, Josep Pomares i Pere Vil-
dervalt s'ban barallat. Et primer, amb
un ganivet ha causat ferides greus al
segon. També ha resultat ferida una
noia de 13 anys, germana del Vildervalt
que s'ha interposat en la baralla.
L'agressor ha estat detingui.
Noves activitats en el sumari per la
mort del vigilant de la Banca Amús
El sumari pel fet ocorregut temps
passat a 1a Banca Arnús ba entrat en
una nova acitvítal en virtut d'unes de¬
claracions d'un redactor del «Full Ofi¬
cial», que fou un dels primers que acu¬
dí al lloc del succés.
Arran d'aqueiies declaracions han
^ estat ordenades noves diligències.
El Comissari d'ordre públic
desmenteix una noticia
Ei Comissari Generat d'Ordre Pú¬
blic ha desmentit ta notícia de que •
Lleida haguessin estat trobats diferents
artefactes i explosius.
Detenció de Fautor de l'assassinat
d'un obrer a Granollers
A Granollers ban estat detinguts di¬
ferents individus afilials al «Radium».
Un dels detinguts se't considera autor
de t'assassinat d'un obrer, fet ocorregut
dissabte passat a aquella població. Els
altres detinguts són acusats d'induc¬
tors.
Notes de la Generalitat
A la Generalitat es van rebent tele¬
grames d'adhesió i de felicitació de lot
Espanya.
El senyor Lluís Bello ba comunicat
que es veia impossibilitat d'anar a Bar¬
celona amb els parlamentaris catalans,
afegint que estava del tot compenetrat
amb l'actitud de l'Esquerra.
També s'ban rebut entusiastes comu¬
nicacions dels parttis radicals socialis¬
tes, del Sindicat de Treballadors de
Basconta i de la minoria nacionalista
basca.
Aquest vespre són esperats ets parla¬
mentaris catalans d'esquerra junt amb
dos representants de la minoria vasca.
EI senyor Companys, com cada di¬





Després de la sessió d'ahir a la tarda,
es produí a tota ta política madrilenya
el què s'ha convingut en dir-ne «revue¬
lo políiico» et qual ha durat fins a altes
hores de la matinada.
Apreciacions contradictòries - Les
maniobres de les esquerres es¬
panyoles al descobert
En l'apreciació de ta qüestió política
plantejada per la retirada de l'Esquerra
i Nadonaltsies bascos, tes opinions són
per part de soctatistes i esquerres que
el Govern ha de dimitir i que sc'ts ha
diari de mataró 5
psclalment, dicen qae és « ells qae se'ls
ha d'encarregar el Govern.
Per la seva part, radicals 1 dretes
dinen qne la maniobra d'abir és contra
el Govern i el Parlament, que es tracta
d'nn terrorisme parlamentari i qne
aqnest Govern no pot ésser en aquests
moments substituït per un altre Go¬
vern. Un ministre deia que el Govern
s'ha donat compte de la veritable ma¬
niobra d'abir i que aquest propòsit no
triomfarà. El Govern romandrà al seu
lloc encara que es retirin altres gropa
parlamentaris.
¿Es retiraran els socialistes
del Parlament?
Es donava a entendre després de la
sessió d'ahir que és roott probable que
els socialistes es retirin avui del Parla¬
ment 1 lligant a la causa provocada per
l'Esquerra la concessió del suplicatori
contra ei diputat senyor Lozano que
acaba de decidir la Comissió.
L'actitud del Govern
Els amics del Govern deien que des¬
prés de la conferència del senyor Sam¬
per amb el President de la República el
Ministeri resta enfortit. Afegia que el
Govern ha actuat en la qüestió dels
Contractes de Conreu d'una manera
irreprotxable i que cal acatar els falls
dels organismes legítims de la Repúbli¬
ca. Aquesta mateixa persona afegia que
el Govern no claudicarà, que no ataca¬
rà a Catalunya, però que no es sotme¬
trà a la Generalitat.
Les dretes recolzaran en tot i per
tot el Govern Samper
Les dretes, per boca d'un dels seus
representants més autoritzats, deien que
no intervingueren ahir en el debat per¬
què essent aquest derivat de l'Estatut i
no havent-lo votat ells no es creien
obligats a intervenir-hi. Aquests matei-
xos representants de les dretes afegien
en substància que es creien obligats a
prestar el més decidit suport al Govern
i que no passarà res ni pot passar res.
Avui continuarà el debat polític
A desgrat d'aquestes declaracions, en
cercles menys afectes al Govern es creia
que si ela socialistes es retiren aquesta
tarda del Parlament, pot crear-se una
situació polííica molt greu. Hora espe¬
ra que el debat tindrà avui una represa
i que pot agafar encara major amplitud
que ia que tingué ahir.
£1 Consell de ministres s'ocuparà de
l'ordre públic 1 dels acords del
Parlament de Catalunya
El Consell de ministres en la reunió
d'avui tractarà en primer iloc de la
qüestió d'ordre públic prenent mesures
per anar a un desarmament a fons dels
ciutadans pertanyenls a grups polí ics
diversos. La segona pari del Consell
serà dedicada a i a qüestió plantejada
pels acords del Parlament de Catalu¬
nya presos ahir.
Tirant l'aigua al seu molí
Hom pol remarcar un gran esforç
per part de les forces que presten su¬
port al Govern per a donar la sensació
de estabilitat d'aqueil i que la qüestió
plantejada a Catalunya no pot tenir de¬
rivacions greus dintre la política gene¬
ral. Sociaiistes i Esquerra Republicana,
en canvi, s'esforcen en plantejar un
punt de vista diametralment oposat.
&Î5 tarda
Consell de tninistres
El Consell ha aprovat l'aplicació de
diferents mesures referents a fer
efectiva l'aplicació de la sentència
del Tribunal de Garanties
Aquest matí, a les deu, s'han reunit
els ministres en Consell, a la Presidèn¬
cia. La reunió ha acabat a les dues de
la tarda.
En sortir ei ministre del Treball ha
dit als periodistes que s'havien ocupat
del problema de Catalunya, i com que
sobre aquest assumpte no en parlava la
no^a oiciosa, el president del Consell
els facilitaria una nota.
Aquesta diu així: El Govern s'ha ecu-
pat del debat promogut al Congrés so¬
bre la sentència del Tribunal de Garan¬
ties referent a la Llei de Contractes de
Conreu aprovada pe! Parlament de Ca¬
talunya.
El Consell ha mostrat ia seva satis¬
facció i ia identificació amb el criteri
exposat pel president del Govern a les
Corts.
Així mateix ha acordat diferents me¬
sures encaminades a fer efectiu l'acord,
les quals seran portades * la pràctica
en cl moment oportú.
La nota oficiosa
En ia nota oficiosa facilitada pel mi¬
nistre del Treball es dóna compte de la
condolença del Govern! espanyol a la
República d'Ei Salvador amb motiu
dels seïímes ocorreguts darrerament i
que tantes víctimes han ocasionat.
Creació en el ministeri d'Instrucció
Pública d'una oficina encarregada de
tots RÍ3 assumptes dependents del mi¬
nisteri que fan referència amb Catalu¬
nya.
L'adquisició per concurs de 150 io-
comotrius d'acord amb les bases se¬
nyalades pe! Conseil Superior Ferro¬
viari.
Autori<zició d'augment del pa a Ma¬
drid, amb la condició que sofreixi va¬
riació ei preu del pa, dit de faraí'Ja.
El ministre del Treball a Ginebra
El ministre del Treball ha dit als pe-
riodisies que marxava a Ginebra per a
assistir a la XVIil Conferència Interna -
clonal del Treball.
Interinament s'encasregarà de la car¬
tera, el ministre d'instrucció Pública.
L'Estatut basc
La comissió díctaminadora de l'Esta¬
tut basc, en una reunió celebrada sota
la presidència del senyor Royo Vilano¬
va, ha acordat suspendre les seves tas¬
ques fins que la minoria basca es rein¬
tegri al Parlament.
També ha acordat deixar en suspens
l'acta anterior, per constar-hi diferents
qüestions referents a l'ensenyament,
que per referir-se ponts molt delicats
no han volgut aprovar, sense la pre¬
sència dels diputats bascs.
3 tarda
El Govern austríac pren mesures
severissimes per a combatre el
terrorisme
VIENA, 13.—El diari oficiós «Wiener
Zeitung* anuncia que avui serà col·lo¬
cada a totes les localitats d'Austria una
proclama del Govern, en la que aquest
informa a la població que dea d'avui
seran castigades amb la darrera pena,
I dictada en judici sumaríssim, totes
! aquelles persones que preparin, execo-
I Un o sien còmplices d'atemptats terro-
I ristes.
I També seran castigats amb la matei-
I xa pena els que sien acusats de tenença
I de matèries explosives.
I Dissolució de tots els partits polí-
! tics a Bulgària
I SOFIA, 13 —Avui ha estat publicadauna ordre del govern dissolent tots els
partits polítics sense excepció.
A més el govern prohibeix la ^publi-
cació de periòdics sense la prèvia auto-
rilzició.
Les «Creus de Foc» i els elements
d'esquerra a França
SAINT ETIENNE, 13.-Anit tingué
lloc un acte polític organitzat per les
«Creus de Foc». A la sortida de dit ac¬
te polític hi hagué una contramanifes-
tació dels elements d'esquerra els quals
aixecaren barricades, bolcaren tramvies
i destroçiren reixes i bancs.
La policia de cavall tingué que inter¬
venir 1 a conseqüència de la càrrega
quedaren ferits 35 manifestants, 5 guàr¬
dies i s'efectuaren 50 detencions.
Els deutes de guerra
NOVA YORK, 13.—Diversos periò¬
dics d'aquesta ciutat es fan ressò de la
suggestió que es fa aquests dies sobre
si seria possible el pagament dels deu¬
tes de guerra en mercaderies. Com se
sap el pagament d'aquests deutes en
mercaderies no ha estat mai acceptat
pels Estats Units i no és estrany que
aquesta suggerència que es creu que
si bé exclusiva per Anglaterra es podria
fer extensiva als altres paï-tos hagi inte¬
ressat vivament els circles políiics.
En cas d'arríbar-se a un acord els
Estats Units acceptarien cauxú, estany,
radium, és a dir productes dels quals
tenen necessitat.
Secció fínanciem
Cetltnileni de Barccl·iadal dia d'avui
facllitadeí pal corredor da Comarf da
aquesta plaça. M. Vallmalor—-Molei, 18
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imprenta Minerva. — Mataró
El nou sabó
Lingú
és indispensable per a rentar vestits de
treball, especialment la roba
amarada d'oli
Lingú
protegeix contra enmeizinaments i exan¬
temas i impideix ia penetració de
microbis a la pell
Pastilla Ptes. 0'65
PROVEU-LO I NO USAREU
D'ALTRE
A Torrentbò
Es lloga CASA-TORRE, amoblada,
aigua corrent.
Raó: Vivé, carrer Sant Joaquim. 54,
Mataró.
Les millors plomes estilo-
gràfíques
les trobareu a la botiga de
Impremta Minerva
totes les marques i tots els preus.
SENYORES!
Qui ha rebut les últimes novetats en articles per a
vestits en estampats, fils i gèneres d'alta fantasia?
ELS MAGATZEMS "LA MODA
6 DIARI DE MATARÓ
Guia del [ouieri, Indiísíria I professions de io Giuta
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
AlnftotOc frontnrcf "Cofton»
OUSTAÜ C. QhAUCK Wlfredo,27
Befresat perfecte. Fàbrica de platines. - Patent 109.555
SNlisafi
ANTONI OUALBA Sta Teresa, aO-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
/. MARTINEZ REGÁS F. Galan, 282-284. 7.757
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
iparcilf dC Badie
SALVADOR CAIMARI Amàlia, 38
ColoDÍal - Excelsior - Clarion
Bananers
BA^CA ARHÜS R, Memüzàbal, 62- Tel. àO
Negociem tots els cupons venciment corrent
wB. URQUIJO CA TALÁN» F. Macià, 6 • Tel. 8
Negociem lots els cupons de venciment corrent
S. Á. ARNÚS GARJ
Per encàrrecs en aquesta ciutat. Molas, 18 - Tel. 264
Caldcrcries
ÈMIU SÚRIA Churruca, 39- Telèfon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentins
Carrnafdcs
MARCEL·LÍ LLIBRE Beat Oriol, 7- Tel. 209
Immillorable servei d'autos de lloguer
Carbons
COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES*
i>er encàrrecs: J. ALBERCH, Sa"' Antoni, 70 - Tel. 222
coi'ietfis
ESCOLES PIES Apartat n." 6 - Tel. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
copies
MAQUINA D'ESCRIURE St. Francesc R, 16
Circularsi obres, actes i tota mena de documents
Dcnlisics
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendlzabal, 50 l.et
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
fondes
FONDA MIR Earte Granados, 5—Malaró
Especialitat en Banquets i abonaments
fnncràries
AGENCIA FUNERARIA ^LA SEPULCRAL»
de Miguel Junqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Telef. 111
FUNERARIA DE LES SANTES
Pufol, 38 Telèfon 57
fnslerles
ESTEVE MACH Lepanl, 23
Projectes i presoposios
HerborlsfcrUs
•LA ARGENTINA» Sant Llorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes menes
impremies
IMPREMTA MINERVA Barcelona, 13-Tel. 255
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
MaqninOria
PONT I COMP. ' F. Oalan, 363 - Tel. 28
Fundició de ferro i articles de Fumistería
ffdQolncs d'ffcrliirc
G. PARULL RENTER Argûelles, 34-T. 36¿'
Abonaments de neteja i conservació
Ncsires d'obres
RAMON CARDONER Sani Benet, élf
Preu fet i administració
Mcfdcs
DRí LLINÀS Malalties de la pell t sang
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 al
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas t Orelles
F. Galan, 419, ora'.—Dimarts, Dijous i Dissabtes, 4 a 6^
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a 12
Obiccfes per a redai
LA CARTUJA DE SEVILLA R. Mendlzàbal, 52
Gust i economia
Ocnilsles
DR. R. PERRINA Sant Agustí, 53
Visita el dimecres al matf i dissabtes a la tarda
Perruqueries
C4»Si4 PA TUEL Isern, 11 Rafael Casanova, S'
Acurat servei en lot — «On pane française» —Tel. 110
Reeaders
JOSEP PALAUS Sta. Teresa, 59. Tel.21?
Primer recader - Dues sortides en autos-camione
Tiaides i Escnrsions
fOAN FONTANALS Lepanto, 50-Tel. 39t
Agent de <S. A. E. MAR.» de Barcelona
ANTONI MACIÀ ArgüeUes, 23
Director de l'Agència «Via Enllà»




con objetivo anastigmático "Kodak' F 6.3
iEl aparato más pequeño, sencillo g
perfecto, que hace fotos 5x9 cm.!
De enfoque automático, lleva dos
i visores (brillante e iconométrico) y
f eutodisparador de tiempo, que permi¬
te al aficionado retratarse a sí mismo.
,# Precio: J25 pesetas.
\'
Corte Ud este cupón y preséntenoslo
-rolvios
forman aa ejemplar completa
del
Agent oflclal a Mataró I Comarca:
SALVADOR CAIMARI
IMPREMTA MINERVA I Restaurant CASA JOAN
BAR ELONA, 13
Colors a l'oli i a Taiguada,
colors especials per pintar vi¬
dres, pinzells, papers de di¬
buix, cansón, papers per ai¬
guada i per oli, teles per oH i
per plànols, pastells, llapis de
colors, capses de compassos,
plumes i tintes per dibuix, etc.
Preus reduïts
Especialitat en la paella valenciana
Servei per coberts i a la carta
Rambla de Santa Mònica, 21 i 23
Telèfons 11692 i 15759 — Barcelona
VALEDERO SOLO HASTA EL 30 DE JUNIO 1934
El posador de este cupón tendra derecho o una rebaja
en el precio del nuevo aparato **Kodak** Lince 620*




CI«« K L 1.-34
(Sáilly-Baillióre —Riera)
más de 8.700 páginas
más de 3.500.000 datos
mapas - Indices
SECCIÓN EXTRANJERA
o pequeño Directorio Universal
Qstïlle dsí Comercio, Indusiria. Profesionst, stt,
da España y Posesiones
Prwclo de un ejemplar completPi
CIEN PESETAS
(trauco de portas en toda España)
¡ANUNCiEENESTEAf^üARIOI




Anuarios Bailly-Bailiière y Riera RsuRLdas.S.i
Enrique Granados, 86 y 88 • 8ARC6.I.0KA
Vene casa
i les Fignereles, n.° 18.
Rió: SanI Bènel, 12.—De nni a dues
1 de vuü a nou.
Es necessita
jove expert, per a treballar bon assump-
le a la comissió. Pagarem despeses des-
pliçamenL
Escriare a Diari de Mataró n.° 514.
Senyora
S'ofereix per a tola classe de treballs
domèslics, inclús el dé hi cuina.
Raó: Escaleirs, 12. primer, esquerra.
Es troba de venda en els llocs següent»
LUbrerta Minerva . Barcelona, 15
Llibreria Tria. . . Rambla, 28
Ulbrerla H. Abadal. Riera, 48
ÍMretla Haro. . . Riera, 40
üWrería Caiòlíca . Santa Mafia. 10
